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図   国際生活機能分類（ ）の構成要素間の相互作用（文献    より引用，改変）
障害学生の  による大学生活の評価と身体活動強度の推定 	


















られておらず，文字 $（ ) $,）は活動と参加
の構成要素に含まれる領域を表す．しかし，利用者
の判断によって活動または参加を区別して表すため
に，$の文字を （活動 ）あるいは （参
加 ）に置き換えることもできる．文字
コードの後には数字コードが続き，章番号（ 桁），













































































































































































































































































表  大学内での生活に関する および主体・主観のコードセット
図 
 両側に手すりのない階段
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